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SISTEM PREDIKSI PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN 
PADA KAFE DENGAN MENGGUNAKAN METODE  






Bisnis makanan dan minuman adalah suatu operasi layanan makanan yang 
mendatangkan keuntungan dengan basis utamanya yaitu penjualan makanan dan  
minuman. Persediaan bahan baku memberikan fleksibelitas dalam pengadaan, tanpa 
persediaan yang cukup perusahaan harus selalu menyiapkan dana yang cukup untuk 
setiap waktu membeli bahan baku yang diperlukan. Banyak metode peramalan yang 
dapat digunakan untuk memprediksi, salah satunya yaitu metode peramalan runut 
waktu. Model time series digunakan untuk memprediksi masa depan dengan 
menggunakan data historis. Dengan kata lain, model time series melihat apa yang 
terjadi pada kurun waktu tertentu dan menggunakan data masa lalu untuk 
memprediksi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi stok penjualan di 
masa mendatang dengan menggunakan data histori sebelumnya dan memperhatikan 
akurasi kesalahan prediksi atau MAPE pada kafe Mie Setan Noodle and Dimsum 
Tangerang. Sistem prediksi dibangun menggunakan algoritma triple exponential 
smoothing dari Brown yang memiliki satu parameter. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sistem yang dibangun menggunakan metode triple exponential smoothing 
dengan alpha 0.5 memiliki persentase mean absolute percentage error sekitar 22%. 
 
 







DESIGN AND DEVELOPMENT OF FOOD AND BEVERAGE SALES  
IN CAFE PREDICTION SYSTEM USING TRIPLE  






The food and beverage business is a profitable food service operation based primarily 
on the sale of food and beverages. Raw material inventory provides flexibility in 
procurement, without sufficient inventory the company must always prepare sufficient 
funds for each time to buy the necessary raw materials. Many forecasting methods can 
be used to predict, one of which is the time series forecasting method. Time series 
models are used to predict the future using historical data. In other words, time series 
models look at what happened at a certain time and use past data to predict. This study 
aims to predict future sales stock using previous historical data and pay attention to the 
accuracy of prediction errors or MAPE at Mie Setan Noodle and Dimsum Tangerang 
cafe. The prediction system is built using Brown's triple exponential smoothing 
algorithm which has one parameter. The system for predicting stock based on sales 
data or historical data was successfully created. The results showed that the system 
built using alpha 0.5 had an error percentage of around 22%. 
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